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Resistance to Ottoman Domination in the Epic Songs of the Albanians
Odile Daniel
RÉSUMÉS
L’étude se concentre sur trois groupes de chants épiques albanais qui développent des thèmes
anti-ottomans :  chants dits  « de Morée » (présents chez les  Italo-albanais  à  partir  du XVe s.),
chants des kreshniks (chants des frontières, dont une partie est venue de Bosnie au XIXe s. grâce à
des aèdes bilingues), et chants de la lutte anti-ottomane (à partir de la fin du XVIIIe s., dans le
cadre  du  refus  des  Tanzimat).  Six  chants,  dont  l’un  de  plus  de  500  vers,  sont  donnés  en
traduction.
This article focuses on three groups of Albanian epic songs in which are developed anti-ottoman
themes:  songs said “from Morea” (among Italo-albanians from 15th century on),  songs of  the
kreshniks (Borderland songs, a part of which has come from Bosnia by way of bilingual bards), and
songs of anti-ottoman struggle (from the end of 18th century, against the Tanzimat). Six songs are
translated, one being long of more than 500 verses.
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